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「青春，不服從」文藝創作展 
由台灣文學所「文學與創作學程」主辦，清華大學人社院、
台灣研究教師在職進修碩士學位班、台灣應用劇場發展中心協
辦，財團法人國家文化藝術基金會贊助的「青春，不服從」文
藝創作展，自 5月 8日起，展開一連串的文創藝術表演活動，
首先登場的是《一僱二主》論壇劇場表演，葉銘泉副校長及人
社院蔡英俊院長皆親臨現場致詞。而文藝創作静態展也自 5月
21日在人社院空間展出，陳力俊校長親臨參觀，聽取同學的創
意概念，並與蔡英俊院長共同主持開幕茶會。 
陳校長首先引用諸葛亮名言：「青春作賦，皓首窮經，筆下雖
有千言，胸中實無一策」。「青春」不能只在於學問上的精進，
如何學會有效解決問題的方法，是年輕學子應該好好思考之處。
對於「不服從」，校長也針對文學上、藝術上、公民上的不服從，
列舉中外著名的人物與歷史發展與大家一起分享。文學上，黃
春明、沈從文作品的能夠跳脫窠臼，最後成就一方格局；藝術
上，西方繪畫史上對抗寫實主義的印象派之興起、音樂家史特
拉汶斯基的〈春之祭〉，勇於和主流的形式對話的勇氣；公民不
服從，則以大家熟知的甘地、馬丁路德、曼德拉為例，並藉此
說明「不服從」是對思維桎梏的解脫。校長並提醒學生對於主
流媒體的操弄應有「不服從」的態度，同時並勉勵在不服從之
前，要有基本的知識，做好判斷，讓自己成為解決問題的一部
份而非問題的一部份。 
蔡院長延伸校長「恢復清華優秀文史傳統」的關懷，並從美
學的角度來談這次的策展活動。他以康德對「審美的判斷是想
像力的自由施展」，「美是道德上的善」，以及「想像力與道德之
結合」等三個康德對於美學的闡釋，給予展覽祝福，並勉勵人
社院學子們。 
台文所柳書琴所長提到，「文學是生活中的鹽」，肯定臺灣文
學的重要性，並感謝校長、院長對台文所和台研教專班的用心
栽培。透過大家互相鼓勵，讓學生才華能盡情展現，並將此回
流到社會大眾與諸多年輕學子，勉勵大家一起來生產自己人生
中或他人生命中的「鹽」，期勉文創學程能從副修學程轉為主修
學程。 
第三波「藝術不服從」動態展，標榜跨出課程、面對校園、
迎向社區、在地取材的理念，以週末下午茶劇場的悠閒形式呈
現。「影像詩：關於心事，也關於遠方」節目裡，「新詩鑑賞與
習作」課程指導老師李癸雲副教授首先介紹「跨界詩」的概念，
以及「影像詩」的基本精神，並展示課程的教學成果。此次共
有九位學生作品展演，類別兼含動畫詩、配樂詩、影像詩、實
物詩等，精彩豐富。雖然多數作品為學生的首次嘗試，篇幅短
小、概念簡單，卻能發揮創意，展現晶瑩剔透的詩質，激起觀
眾熱烈的共鳴。 
 讀劇會 I中推出本土劇作家陳梅毛的作品《我的光頭校園》
（2000），由本學期「現代戲劇名著選讀」授課教師石婉舜助理
教授指導全體修課同學讀劇演出。讀劇會 II推出《一票懸命》
（2012），由人社 12黃衍方同學編劇，是去年度代表「劇本分
析與習作」課程參加清華、中正大聯合讀劇會的獲獎作品。這
兩齣劇作皆以戒嚴時代為背景，故事一發生於校園、一發生於
眷村，兩劇皆採諷刺喜劇手法刻畫時代，戲謔之中傳達不堪回
首的批判與哀戚。兩劇作者均出席讀劇會現場，並於讀劇結束
後上台與台下觀眾交流，為讀劇會活動平添知性探討的深度，
現場觀眾來自校內、校外，回應相當熱烈。
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陳力俊校長(中、蔡英俊院長(右一)與台文所柳書琴所長(左一)一同揭開
活動序幕。 
學生參與讀劇會的演出。 
 
 
科管院「WeIn」團隊勇奪第十一屆 ATCC全國冠軍 
第十一屆 ATCC全國大專院校商業個案大賽（ATONA Case 
Competition）於 102年 6月圓滿落幕，由本校科管院服務科學
研究所、經濟系學生共同組成的「WeIn」團隊自全國超過 500
支隊伍中脫穎而出，獲得全國冠軍殊榮。決賽企業包括研華科
技、台灣奧迪汽車、昇恆昌、IBM和 WeChat，本屆參賽隊伍創
下 ATCC有史以來最高紀錄，可謂十一年競爭最為激烈的一年。 
總決賽提報中，評審代表提問犀利考驗著同學們的機智反應、
團隊默契和在議題上所下的功夫，坐在台下幫同學加油打氣的
五家企業代表，看著自己親手調教嚴訓的子弟兵在台上展現三
個多月來，紮實的創意發想與實作驗證成果，都露出滿意且欣
慰的表情。 
從去年年底開始組隊報名，為期近半年的活動，各個團隊歷
經層層關卡，才能一路挺進到全國五強的決賽殿堂，多元的議
題挑戰，激發出同學們潛在的創意思維。同學巧妙運用社群經
營、品牌活動規畫執行、資料庫分析和故事行銷等手法呈現創
意，讓在場評審都被同學們自信穩健的超齡表現所折服。 
代表昇恆昌的清大「WeIn」團隊，在比賽過程中充分發揮服
務科學專長，運用近年新興的服務設計、人物誌及顧客旅程方
法，為廠商打造年度行銷企畫，成功解決企業的經營難題，獲
得評審一致好評。 
「WeIn」團隊所建立的「小資女的繽紛生活」Facebook粉絲
團(http://www.facebook.com/everrichgirl)經營成果也十分
驚人，一個月時間累積近 2萬名粉絲，總計約 4千人參與網路
與實體活動，展現令人驚豔的企畫與實作能力，獲得冠軍可謂
實至名歸。這也是 ATCC舉辦十一年來，第一次由清華大學科管
院學生所組成的隊伍奪冠，展現清華一流的管理訓練和學生素
質。 
「WeIn」團隊是由張君瑋、黃裕軒、李宥萱、莊凱詠、張雅
慈等五位科管院學生組成，其中經濟系大四的張雅慈同學在比
賽過程中表現傑出，畢業後即將進入昇恆昌公司貢獻所長。成
員莊凱詠表示，很榮幸能夠有機會站上 ATCC舞台與全國隊伍一
同較勁，更感謝漫長的比賽過程中，代表廠商與清華師生的全
力支持，未來「WeIn」團隊也將秉持服務科學的精神持續精進，
創造下一個清華傳奇。
  
頒獎合影，左起昇恆昌行政副總江建廷先生、黃裕軒、張君瑋、張雅慈(大
四畢業生)、李宥萱、莊凱詠、安通國際董事長。 
 WeIn團隊成功塑造小資女人物並舉辦實體活動。 
 
 
《教務處》 
 出版社新書《數學分析基礎》上架！美麗的數學王國門口有兩根壯碩的大柱子，其中一根
為非線性的微積分，而另一根則為線性的線性代數。本書為作者累積 30年「微積分」教
學經驗編纂而成，歡迎有興趣者共同來打好數學基礎 
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-57828,r764-1.php 
 
《學務處》 
 102上生活助學金申請 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 101學年度下學期繳交繁星報告通知 
參考網址：http://gsa.web.nthu.edu.tw/files/13-1146-57663-1.php 
 
《總務處》 
 國外郵件招領 1020613 
參考網址：http://document.web.nthu.edu.tw/files/14-1002-57762,r27-1.php 
 
 舊南校機車行車動線異動(異動時間：即日起至 104年 12月 31日) 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-57795,r992-1.php 
 
賀  生科院江安世教授及林暉皓同學在腦科學領域重大突破之研究成果發表於 Science
期刊 
 配合交通宣導「有關行的安全」 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-57798,r51-1.php 
 
 「電子公文線上簽核系統」座談，請踴躍報名參加 
參考網址：http://edoc.web.nthu.edu.tw/files/14-1208-57687,r11-1.php 
 
 102學年度教職員工及廠商工作人員車輛識別證換發作業 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-57933,r51-1.php 
 
《研發處》 
 中科管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫」102年度第二批次計畫審查收件，
自即日起至 7月 31 日止，歡迎與企業合作踴躍申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=466 
 
 國科會修正「行政院國家科學委員會補助前瞻技術產學合作計畫試行要點」第八點，自即
日起生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=464 
 
 財團法人潘文淵文教基金會「潘文淵獎」，8月 20 日前受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=463 
 
 教育部函轉文化部為紀錄、保存及分享台灣人民的故事，公開徵求執行團隊辦理「國民記
憶庫：臺灣故事島計畫」案 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=465 
 
 清華大學與台大醫院新竹分院合作研究計畫「構想書」即日起開始收件，至 7 月 12日止，
逾期不予受理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/13-1087-57617-1.php 
 
 清華大學與馬偕醫院合作研究計畫「構想書」即日起開始收件，至 7月 12日止，逾期不
予受理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-57676,c2617-1.php 
 
 清華大學與長庚醫院合作研究計畫「構想書」即日起開始收件，至 7月 12日止，逾期不
予受理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-57675,c2617-1.php 
 
 檢送「處理中東呼吸症候群冠狀病毒檢體及病原體之實驗室生物安全準則」1份，請相關
單位依規定辦理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-57838,c6779-1.php 
 
 [產業分析課程]清華大學產學合作營運總中心邀請您免費參與 6月 24日下午 2 點至 5點
「技術預測」，歡迎踴躍參與 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?c=menu041&g=84e26e9e-1546-4119-a060-3380d7670121&q=a
57ecb32-e0d3-4093-9a34-a732d3ccc923 
 
 轉知農委會「最少病原兔」推廣與應用，如有需求者請逕行上網訂購 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=13768#showTitle 
 
 南韓女子科技協會聯合會來函邀請本校女生態學專家組團參加「2013 Asia Women Eco 
Science Forum」 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=467 
 
 國科會重申請確實依補助專題研究計畫作業要點、經費處理原則及合約書規定，於計畫執
行期滿後三個月內辦理經費結案及繳交研究成果報告，並依規定繳回賸餘款 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=468 
 
 國科會與「俄羅斯基礎研究基金會(RFBR)」共同徵求之雙邊合作研究計畫，校內上傳截止
日修正為 7月 10日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=407 
 
 楊祥發紀念教育基金會公告「楊祥發院士傑出農業科學年輕學者獎」，8 月 15 日前受理 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=471 
 
 國科會徵求 2014年與俄羅斯數個機構的共同合作研究計畫 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=472 
 
 「第 20 屆東元獎」即日起至 7月 15日止受理申請或推薦 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=469 
 
《全球事務處》 
  歡迎參加 2013年第 3次「臺灣歐盟論壇」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=533&lang=big5 
  本校近日已和廈門大學簽署聯合辦理雙聯學制協議書 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=534&lang=big5 
 
 本校近日已和北京大學簽署聯合辦理雙聯學制協議書 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=531&lang=big5 
 
《計通中心》 
 計通中心教育訓練－會聲會影 X5 
參考網址：http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/index.php?name=VideoStudio_2013-06-25 
 
 清華影音網近期新增「奕園揭幕典禮」、「奕園-向大師取經座談會」、「孫運璿科技講座」、
「畢業公演－如果我們都要長大了」、「教育訓練－Acrobat Porfessional 10」，更多精彩
活動回顧，歡迎點閱 
參考網址：http://www.media.nthu.edu.tw/ 
 
《圖書館》 
 清華大學圖書館導覽志工招募中 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 新增資料庫「漢斯中文學術期刊」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 SDC：JOINT VENTURES 資料庫停訂公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 歡迎申請 102(上)圖書館資源利用說明會 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1038 
 
《人事室》 
 本校為鼓勵同仁參與終身學習及公務人員專書閱讀活動，即日起至 7月 5日辦理「喜『閱』
人生－公務人員專書閱讀書展」 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-57789,r875-1.php 
 
 檢送修正「行政院選送優秀公務人員國外進修執行作業規定」部分規定(含相關附件) 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-57878.php 
 《共教會》 
 一０二學年度教育學程第二次甄選報名至 8月 2日截止 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-57832,r48-1.php 
 
《藝文活動》 
亞倫雷奈影展 Alain Resnais Film Festival 
 
亞倫雷奈Alain Resnais(1922－)，法國新浪潮左岸派導演，早期因經常探觸「記憶」與「創傷」
主題而聞名。他的形式才是主角，音樂、色彩、燈光、構圖、攝影機運動……，都為了反映角色或
情節的情緒，給予觀眾許多想像空間。老頑童雷奈到九十幾歲了還在拍片而且拿了坎城，觀看雷奈
60年至今的作品就像倒吃甘蔗，別困惑於劇情或形式，讓我們一路看下去，總之，「好戲還在後頭」！
說明： 
1. 播映日期：6月4日至7月13日，每週二、六，晚間8點30分。 
2. 播映地點：蘇格貓底咖啡屋。 
3. 本週播映：6月29日(六)，我的美國舅舅 My American Uncle(1980)125 min。 
4. 參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?fdkind2=7&&my_pro=5&&time=1&&fdsn=551。 
 
《演講資訊》 
2013台灣文學大會師 
 在我們居住的這個小小的島上，台灣文學已累積出豐厚的歷史，同時也正在發生。從古典、日治到當代，從詩、散文、小說到電
影文創，從紙本到數位，從在地到世界，從創作到學術……除了憑藉單純的喜歡伸手去指，我們還可以透過研究，或鳥瞰、或碰觸，
一一為我們熱愛的世界命名。 
 九月。長假將盡，開學之前。全台十個台灣文學研究所首次大會師。若你對文學懷有夢想、對台灣文學研究所感到好奇，請加入
我們，一起出發，探索自己與台灣文學研究的各種可能。 
說明： 
1. 時  間：9月1日(日)、9月2日(一)、9月3日(二)，上午9點至下午5點。 
2. 地  點：北區：9月1日(日)政治大學、中區：9月2日(一)中興大學、南區：9月3日(二)成功大學。 
3. 參與對象：大二以上大專生至三十歲以下社會青年。 
4. 參考網址：http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=417。 
 
 
 
【人社中心－網路經濟學工作坊】 
 
 本工作坊以教導同學network externalities、network effects以及network formation 
games 的基本知識為目的。教學內容以文獻的理論模型輔以實際的觀察資料，驗證理論的經
濟含意與預測。本工作坊期望誘發同學對網路經濟相關議題的研究興趣，並對此一領域的
研究工作能有基本的認識。 
說明： 
1. 時  間：6月24日(四)、7月11日(日)，上午10點至下午1點。 
2. 地  點：台積館902室。 
3. 講  者：6月24日，余朝恩助理教授／國立清華大學經濟學系、 
     7月11日，謝志昇助理教授／香港中文大學經濟學系。 
4. 主 持 人：6月24日，祁玉蘭教授／國立清華大學經濟學系、 
     7月11日，余朝恩助理教授／國立清華大學經濟學系。 
5. 參考網址：http://ppt.cc/TVtu。 
 
